




KAHVI - PÄIVÄN TUNNUS.
Yhä useammat ovat ruvenneet käyttä-
mään meidän paahdettua kahviamme.
Tämä johtuu tarkasta raakakahvin valinnastamme (kaik-
kein korkeimmat laadut tulevat kysymykseen), sekä huo-
lellisesta paahtamisesta, lajittelusta ja erilaisten kahvilajien
sekoittamisesta.
Kysykää kauppiaaltanne meidän paah-
dettua kahviamme!
Huomaa sen täyteläinen ja raikas maku. Kokeile — arvostele!
Kokkolan Kahvipaahtimo
Kokkolan Taloustarpeidenkauppa
KOKKOLA, Isokatu 10. Puhelin 1295.
Ensiluokkaisia taloustavaroita kuten pöytä-,
kahvi- ja pesuastiastoja, kahvikuppeja, alu-
miini-, kupari-, emaiji- ja läkkiastioita, matto-







on viehättävä nähtävyys !
Kukapa ei haluaisi kättänsä
somistaa tyylikkäällä ranne-
kellolla, muodikkaalla sormuk-
sella tai kimaltelevalla ranne-
korulla.
K i h 1 o ja, lahjoja, palkintoja.
Kultaseppä J. V. KANTOLA, KOKKOLA, ISOKATU 10.
HIENOILLA KORUILLA
koristeltu kaunis naisen käsi
Uutta
leninkiänne varten saam-
























että liikkeemme toimipaikoista maaseudulla ja kaupugissa on
aina saatavana kunnollisia kulutustavaroita kohtuu-
hintaan,
että toimipaikkamme maaseudulla ostavat villoja, lumppuja,
viljaa, voita, marjoja, lintuja, kasviksia y.m.
että kaupungissa käydessä muodostaa liikkeemme ensiluo-
kan ravintola viihtyisän ruokailupaikan, jossa aika
kuluu odotellessa hupaisasti ja kukkaroa liikoja ra-
sittamatta,
että ajanmukaisesta jalkinemyymälästämme saatte mielui-
senne jalkineet, sillä varastomme on aina laaja ja
monipuolinen, sekä kaiken lisäksi muodinmukainen,
että tuliaisvehnäset ostetaan leipämyymälästämme, sillä se
on jo muodostunut yleiseksi tavaksi kaupunkimat-
koilla,
että olette aina tervetullut meidän toimipaikkoihimme.





sanoo vanha sananlasku. Siihen voidaan lisätä:
"Mitä paremmin maata kuokkii,
sitä runsaammin Jumalaruokkii."
Elämän vaatimusten kasvaessa ja rahallisten menojen lisään-
tyessä täytyy viljelijän kyetä ottamaan maastaan runsaampi
sato kuin ennen, saamiaan runsaammat tulot kuin ennen ja
siksi täytyy maanviljelijän taidonkin kasvaa vaatimusten
mukana. Siksi täytyy myös ammatillisen yhteistyön kautta
hankkia etuja, joita yksin ei voi saavuttaa.
Siksi on liityttävä jäseneksi maamies-
seuraan. Vain sitä tietä on maanviljelijän talous
kohotettavissa ajan vaatimusten tasalle.
Käytä maamiesseuraa apunasi, liity jäseneksi siihen!













Pitkänsillankatu 6. Puh. 17 95.
12—13 Kirkkokahvit Kotitalouskoulussa.
10—12 Jumalanpalvelus Vetelin kirkossa.
13—13,10 Orkesterin soittoa, Vetelin orkesteri.
Tunkkari.









13,20—d.4,05 Puhe: Kodin vaikutuksesta kasvatukseen.
elämäntehtävä, opettaja
15,30—15,40 Orkesterin soittoa, Vetelin orkesteri.
15,40—16,25 Esitelmä: Raittiusasiasta, lehtori Gunhild
Vetelin kirkonkylän k:
OHJE!
13,10—13,20 Avajaispuhe, naistenpäivätoimikunnan pu-
heenjohtaja Alma Mäkelä.




Klo 16,25—16,35 Lausuntaa, opettaja Helvi Autio.
„ 16,35—17,20 Esitelmä: iNaisen elämäntehtävä, opettaja
Eeva Alha.
„ 17,20—17,30 Kuorolaulua, Vetelin sekakuoro.
„ 17,30—18,00 Keskustelua.
„ 18,00—19,00 Päivällisloma.
„ 19,00—19,10 Orkesterin soittoa, Vetelin orkesteri.
„ 19,10—19,55 Puhe: Naisen vastuu kodissa ja yhteiskun-
nassa, johtajatar Impi Sirkka.
„ 19,55—20,05 Lausuntaa, opettaja Liisa Sirola.
~ 20,05—20,15 Kuorolaulua, Kotitalouskoulun kuoro.
„ 20,15—20,35 Väliaika.
~ 20,35—'20,45 Pianonsoittoa, kanttori Martti Lähdevirta.
„ 20,45—21,30 Esitelmä: Pienviljelijän emännän virkis-
tyksen tarve, ruustinna Olga Sariola.
„ 21,30—21,40 Lopettajaispuihe, opettaja Aino Iho.





























marraskuun alussa. Hakuaika parhaillaan. Keski-Pohjanmaan





Aina varastossa suuri valikoima siroja
paikintoesineitä.
Cäydellinen silmälasivarasto
Liikkeeni on kihlaparien suosima.
O. NIEMI, KULTASEPPÄ-
KOKKOLA. Isokatu 7. Puhelin 1174
H. HAGLUND
Kangas-, Pukimo- ja Lyhyttavaraliike
KOKKOLA






suositellaan! Hyvä ja lajiteltu
varasto.
Pitkänsillankatu 22.
Puh. 17 83. Kokkola, Isokatu 23.









Kunnosta nyt metsäsi täyteen tuottoon. Lisää
pinta-alaasi ojittamalla veden vaivaamia maita.
Kylvä ja istuta aukeat tai ala-arvoista puuta
.kasvavat alat.
Metsänparannusvaroilla saat ilmaisen suunnitel-
man, työnjohdon, siemenet ja taimet. Isompiin
töihin vielä lainaa ja raha-avustustakin.
Paikkakuntasi metsänhoitoyhdistys antaa Sinulle näissä ja
muissa metsää koskevissa kysymyksissä parhaat neuvot.
LIITY METSÄNHOITOYHDISTYKSEEN, JOS TAHDOT
















Hl. 11. lIIIIE I E:o
Kokkola Pietarsaari Oulu Kemi
Puh. 1076 Puh. 209 Puh. 2918 Puh. 412









On alueillaan mitä edullisin ja moni-
puolisin ostopaikka.
Jäseniä yli tuhat







Järkevä ta lousemä ntä
panee arvoa tavaran hyvään laatuun ja edulliseen hintaan
















Tehkää ostoksenne SOKilalsesfa osuuskaupasta!
Liittykää jäseneksi SQKilaiseen osuuskauppaan!
Kokkola, 1939. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oy.
